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Revisión de Escalas.—Orden de 27 de febrero de 1941
disponiendo se entienda que la Ley de 12 de julio de
1940, sobre revisión de las Escalas activas, deroga los
Decretos números 61 y 100, de 22 de agosto y 12 de





CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 17 de diciembre de 1940 por la que
se declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas en la relación que empieza con doña Dolo
res Dana Barrera y termina con doña Eulogia Vallejo
Otero.—Páginas 379 a 387.
ANUNCIOS PARTICULARES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Revisión de Escalas. Para aclarar dudas surgi
das sobre si la Ley de 12 de julio de 1940 (DIARIO
OFICIAL núm. 167) deroga o no los Decretos núme
ro 61, de 22 de agosto de 1936 (B. O. núm. lo), y
número ioo, de 12 de diciembre del propio ario, dis
pongo:
Lo Se entenderá que la Ley de 12 de julio de
1940, sobre revisión de las Escalas activas de los
distintos Cuerpos dependientes de los Ministerios
Militares, deroga los Decretos número 61 y núme
ro ioo, de 22 de agosto y 12 de diciembre de 1936,
sobre sanciones al personal de la Armada.
2.° Aquéllos a quienes se hayan aplicado los in
dicados Decretos, podrán solicitar, al amparo de los
preceptos contenidos en la citada disposición, la re
visión de la resolución en sus casos recaída.
Madrid, 27 de febrero de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo,
con esta fecha, se dice a la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. I, ane
xo), ha declarado con derecho a pensión y mesadas
de supervivencia a los comprendidos en la unida re
lación que empieza con Doña Dolores Dana Barre
ra y termina con Doña Eulogia Vallejo Otero, cuyoshaberes se les satisfarán en la forma que se expre
sa en dicha relación, mientras conserven la aptitud
legal para el percibo. Las mesadas de supervivencia
se conceden por una sola vez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,













Doña Dolores Dalla Barrera. . Viuda
Doña M. de los Dolores de To
rres y Almunia. Huérfana.
Doña María Garelly de la Cámara Idem
Doña Mercedes del Villar Buceta. Idem
Doña M. de la Salud Chacón
Manrique de Lara y de la Cal
zada... ...
Doña M. Catalina Chacón Man
rique de Lara y de la Calzada...
Doña Amalia García Maldonado y
Ojeda...
Doña Pilar García Maldonado y
Ojeda. ... .••
Doña Carmen García Maldonado
y Ojeda... ... :.•
Doña Matilde Matoses Zarandón. .
Doña Encarnación Varea Palmero
Doña M.a del Rosario Varea Pal
mero... •..
•••
Doña 'ja Francisca García Quija
da Serra... ...
Doña Mercedes Castro Parodi. . .
Doña Josefa Salinas Samper... •••
Della Estela López Avilés... ...
Doña Joaquina Font de Mora Llo
91••
Doña Luisa Santos Poveda.
•• •
•• •
Doña Concepción Aleixandre Mer
lo... ••• ••• • •• ••• ••• ••• • •• ••• •••
Doña Julia Orduña Narganes...
Doña Eduarda- Alcayde y Paso. ...
D'oña Josefa . Martín Maganto.
Doña Lucía Ordóñez Sierro.
Doña Julia Montero Mohíno....
Doña Dolores Santos Otero.. ...



































E. M. G. ...
Jurídico..
E. M. G. ..: •••
• • • • ••
Huérfanas. .
Mercedes Bargallo Castellví Viuda
Juliana Valle Pérez... ...
Natividad Agudo itlel Cano.
Milagros Guillén Llodra.
Carmen Jane Batllé...
María López Poveda. •••
Dolores Pazos Loureiro...
Joaquina Arranz Rioja... ...
María Aguirre Soler... ...
Carmen Cirici Martí... ...
Elvira Suárez Alvarez... ...
Emerenciana Salamanca Pé
Doña Teresa Guerrero García. ...
Doña Rosa Castafier Boronat...
Doña Dolores Rodríguez Divida
Doña Esperanza Millet Araguet. .
Doña Josefina Segura Montoya.































Armada.. ... •• • •• •
Idem. ••• • • •
E M. G. ... • • • • • •
Idem. • • • • • • • • •














































• • • •• • •• •
• • •
• • • • • •
• • •


















Sargento D. Manuel Morales González.... .„ ,„,
Teniente General D. Gabriel de Torres y Jurado...,
Auditor de División D. Nicolás M. Garelly del Casli
General de Brigada D. Lorenzo del Villar Besala...
Coronel D. Nicolás Chacón Manrique de Lara y Or
Comandante D. Rafael García Maldonado y Pachei
Comisario de Guerra D. Salvador Matoses Capilla...
Teniente D. Pedro Varea Bretón... ...
Auxiliar Ti. Nicasio García Quijada Martín... ...
Maquinista D. José Ramón de Castro y Mata... ...
Operario D. Juan Cánovas Albadalejo...
General de Brigada D. Pedro Aguilar González... ...
General de Brigada D. Pedro Font de MoraJureGenearlD. Julio Suárez Llanos Sánchez... •••
Coronel D. Cirilo Aleixandre Ballester...
Teniente Coronel D. Elíseo López Escacena...
Comandante D. Pascual Alcayde y Bellrán...
Capitán D. José del Toro y Loreto... ••• ••• ••• e ee
Capitán D. Manuel Rollán García... ... • • • • • • e e*
Capitán D. José del Río Domínguez. ..• •• ••• 11•9
Teniente D. Andrés Santos Ortigueira... • e**
Teniente D. Francisco Doblado Aragón.
Teniente D. Segundo Pedraza Durán... ••. ••. .
Teniente D. Amador Agudo Hernández. •••
• • • •••
•••
a**
Alférez D. Antonio Prior Picó. ... • • • • • • ••• ••
Alférez D. Rafael Alberto Durá... ••• ••• • •• ••• o.*
Alférez D. Francisco Martín Suárez. ... •.• •10 e*






Guardia Francisco Alberola Mínguez... ...
•..
••• ....,
Coronel D. Bernardo Cabailes Chaverría...
Teniente Coronel D. NicoláS Avila Delgado...




Capitán D. Modesto Moral San Clemente... ...







Capitán D. Antonio Valls Menéndez... ... ••• .•. ....
Capitán D. Félix Rodríguez Echemalte...
Teniente D. Luis Campos Montenegro...
Teniente D. Arturo Soler Martínez...



































































que se les aplica
FECHA












RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO PROVINCIA
(1)
Ley de 29 de junio




Decreto de 22 de ene
ro de 1924 (D'Amo
OFICIAL núm. 20) .
Decretos de Hacien
(la de 6 de mayo y
7 de agosto de 1931(












































































Gijón. ... • • •











Sevilla... • • • • • • • • • • • • • • •
Madrid. ... • • • • • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • • • • •
Idem
ídem. ... • • • • • • • • • • • • • • •
'dem
Cartagena... • • • • • • • • • • • •
Madrid. ... • • • • • • • • • • • •
Valencia del Cid. • • • ...
Idem. • • • • • • • • •
Madrid. ... • • • • • • • • •
Las Palmas... • • • • • • • • •
Barcelona... • .• • • • • • • • • •
Sevilla... ... • • • • • • • • •
Navamorales... • • • • • • • • •
Madrid... ... • • • • • • • • •
Muros... • • • • • • • • • • • • • • •
Tarragona. ... • • • • • • • • •







Valencia del Cid. ... • • •
Albos del Panadez.... • • •
Alicante. ... • • • • • • • • •
Málaga... • • •
Valencia del Cid. • • • • • •
San Sebastián. ... • • • • • •
Madrid._ ..• • • • •••
••• •••
Gijón... ... ••• • • • • • • • • •
Figueras... • • • • • • • • • • • •
Archidona. • • • • • • • • • • • •
Alcoy... • • • • • • • • • • • •
Barcelona... • • • • • •
• • • • • •
Alicante. ... • • • • • • • • • • • •
Cartagena. • • • • • • • • • • • •










Sevilla. . • • • •
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Dolía Clara Bernal Tormo... ...
Doña Candelaria Bernal Tormo. .
Doña Carmen Bernal Tormo...
Doña Ascensión Bernal Tormo. .
Doña Fermina Iriarte Mónaco, ..
Doña Mercedes Valdivia Pardo. .
Doña XI.' del Carmen Valdivia
Pardo. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SSS •••
Doña Elena Lenguasco Moreno. ..
Doña Mercedes Carranza Hernán
dez. ..
Doña Luisa Fernández Hinde. .
Bofia Dióscora de Luea Martín. ...
Doña Pilar González Oña...
Doña Isabel Rodríguez Pérez... ...
Doña Margarita Balaguer Alanso.
Doña Pilar Olea Cortés... ...
• •
' • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
Doña María del Carmen Filomena
Conde Rodríguez. ... ..•
Don Donato-Alfonso Conde Pozo.
Doña Leovigilda Victoria Conde
Pozo..
Doña Estrella Conde Pozo... ...
Doña Mercedes Conde Pozo. ... •••
Ddía Pompeya Conde Pozo. ...
Doña Gregoria M.a del Carmen
CondeConde. ... ••• ••• •••
• • • • • • • •







Doña Isabel Pazos García...
a del Pilar Sancristóbal
eves Laquidain Berecoe




• • • • • •
Doña Francisca Masia Matarre
dona..
Doña Luisa Pons Masía.
Doña Angela Pons Masia...
Doña Desamparados Pons Masia..
Doña Concepción Pons Masia
• • • • • • • • • • • •
"
• •
• • • • • • • • • •
• • •
Doña Magdalena Sendra Virgili...
Dc.ña Eloísa Sosa García... •••
Doña Soledad Garrido Estecha. • •
Doña Joaquina Soriano Gracia. ..
Doña Felicidad Fernández Pérez..
Doña Isabel Hita Bartolomé. . . .
















rmen Aguilar Benítez.. ...
rmen Gravioto Vicente. .




itonia Baró Ibáñez. ...
;.usa - Visaires Ochoa...




















































Idem. • • • •





Artillería... • • • • • •
E. M. G. ... • • • • • •
Sanidad. ... • • • • • •
Armada.. ... • • • • • •
Infantería... ••• • • •












• • • • • •
• • • • • •
Guardia Civil. • • •
Carabineros
Infantería...







































CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Maestro de Taller D. Alfonso Bernal San Isidoro...
General de Brigada D. José Emperador Félez...
Inspector D. Juan Valdivia Sizay... • • • • • • • • • e.,,
Comandante DI. Alfonso Moreno de Arcos Millar...
Coronel D. José Carranza Tapia... ... •••
Coronel D. Luis Aragonés Champín... •••
Coronel D. Francisco Colomer Aparici...
Coronel D. Jerónimo Pereda Peña... •••
Teniente Coronel D. Héetor Bruna Martínez...
Teniente Coronel D. Andrés Cifré Munar...
Comandante D. Enrique Alonso García... ...
• • •
Comandante D. Domiciano Conde Mozo. ...
Comandante D. Rafael Sancristóbal Sagaseta.
• • •
Comandante D. Enrique Espallargas Barber. • •• e.# •
Capitán D. Félix Pineda Montoya. • • • • • •
Capitán D. Miguel Pons Pons... ... •••
Capitán D. Ricardo Lerín Ferrer. ... ••• ••• ••• ••• ....
Teniente D. Juan Alvarez Martínez. • • • • • • • • • • • • • I
Teniente D. Jesús Gutiérrez Galán... ••• ••• ••• ••• ....
Teniente D. Fidel Martín Martín... ... ••• ••• ••• 4.• f
Teniente D. Fernando Calvo García. ... ••• ••• ••• •.. .
Teniente. D. Aniceto Hita Asanza.
Teniente D. Adolfo Herrero Gozar. ... • • • • • • • •
Teniente D. Federico Casanova Tebar... • • • • • •
Teniente D. Julián Prieto Sampedro. • • • • • • oo•
Oficial segundo D. Fausto García Arroyo... • • • • • •
Oficial segundo D. Gonzalo Hernández Flores.
Teniente segundo D. Antonio Martínez Muñoz
Teniente segundo D. Alvaro Pérez García. • • •
Alférez D. Juan Ascunce Saracíbar. e•
Suboficial D. Victoriano Pereira Calzada... • •
Suboficial D, Belisario Anta Fernández. ... • • •
Suboficial D. Julián Torrijos Peinado... ... • • •
•
• G;Brigada D'. Manuel Rubio Bordallo...
•Brigada D. ¡Rafael Gálvez Bronet.
Brigada D. Francisco González Requena... • • •













































































que se les aplica
FECHA





de 6 de mayo y 79
de agosto de 1931
I (D. O. números 101
T 177). ...
11
Estatuto d e Clases
Pasivas del Estado




















































































Madrid.. . . .
Burgos. . . .
Baleares. .
Madrid. . . .
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PUEBLO
• • • • • • • • •
Illadrid• • • • . • • • • • • • • . • • • •
Idem • • • • •




• • • •••
Sevilla
.
Madrid... ••• ••• ••• ••• •••
Iralencia del Cid. ...
Madrid... • • •
Burgos. ... • •• • • •
Inca...


















Burgos. . . .





Madrid. . • •
Salamanca. .




• • • • • • • • • •-••
• • • • •••
•• • • • • • • • •• •
Idem.
Madrid...
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• e.. • •• •• • •••
Valencia del Cid. ...
hladrid...
Valencia del Cid. ...
Barcelona. ... ••• •••
Las Palmas... ••• •••
La Coruña. •••













































• • • Barcelona. .
••• Las Palmas..
... La Coruña. .
• • • Valencia. .
Lugo
••• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •• •
• • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • •• •
•
•
• • • • • • • •••
• • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • •
I
•• •
• • • • •• • • • • • •
••• • • • ••
•
• ••




•,• • • • •
•••
• • •
• • • •• • • • • •
Barcelona W.414:14.-:tc-11:4411
Jaén. •• • • • • e • • • • •
Guadalajara.
.
Vizcaya. . . .
Salamanca. .
Burgos. . . .
Madrid . . . 34.
Murcia. . . .



























a Teresa de los Ríos Jiménez.
a Carmen de los Ríos Jiménez
a Luisa Florence Aguilar...
a Caridad Rodríguez Martínez
a Ana García Vela... ...
a Severiana Garrido Rdrguez.
a Juana Casal Fernández. .
a Mercedes Tinoco Pérez
a Petra Jiménez Garrido...
a Eulalia Bautista Rodríguez








Antonia Bauza y Estelrich.
Luisa Fernández Dickinson.
Teresa Más Desbeltrand.
Nieves Alvarez Peña... ...
María Villalba Camacho.
. .
Carmen Bonet González. . .















Esposa. • • •
Idem
Viuda





















• • • • • •
E M. ••111 •••
Infantería...
•••




C. A. S. E. ...






Condestable D. Adolfo de los Ríos Jiménez. ...
Contramaestre D. Manuel Suárez Díaz. ... •••
Auxiliar D. Enrique Sanmartín García... ... . •
Auxiliar segundo D. Manuel Sirviente Sidel...






• • • Operario Antonio Castro Coima... ••• ••• ••• ••• •••
„
• • • Operario Miguel Sánchez Maza... ••• ••• ••• ••• ••• e” e
•• • Peón Mariano García Cayuela... ••• ••• • • ••• •••
Celador D. Pedro Ubeda ... • •• • • • • •• ••• .11 •
• •
• Soldado Eduardo Pablos Fernández... • • •
•
•
• • • • ■•■•
•• • Teniente Coronel D. José Billón y Estelrich... ••• el
• • • Comandante D. Félix Villalón Camacho... 11,11• •
••• Capitán D. Alejandro Sáenz de San Pedro. ... •••
•• • Capitán D. Adolfo Esparcia Vivas... ... 11.1 • • • • ••• •••
• • • Sargento D. Julián Rodríguez Ríos... ••• ••• ••• • • II • *I
••• Maquinista D. Bartolomé Tudela Lorca. • • • • • • • • • •
••• Auxiliar D. Antonio Otero Alias... ••• ••• ••• lel
OBSERVACIONES
I. Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes se
dará traslado a éstos de la orden de concesión de
la pensión que se les asigna.
2„ Todas las pensiones á percibir por esta capi
tal (Madrid) serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su hermana Doña María de Torres
y Almunia, a quien le fué concedida por el Conse
jo Supremo de Guerra y Marina con fecha 7 de
mayo de 1904 (D. O. núm. 103). La interesada re
nuncia a la pensión que pudiera corresponderle
como viuda del Coronel de Estado Mayor D. Angel
Martínez Acheval. La percibirá en tanto conserve
la aptitud legal y como comprendida en el artícu
lo 15, capítulo VIII del Reglamento que se cita en
la relación y Orden de 25 de marzo de 1856.
4. Se Te transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre Doña Carmen de la Cáma
ra, Cuadrado, a quien le fué concedida por Orden
del Consejo Supremo del Ejército y Marina con
fecha 9 de abril de 1931. La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal, según lo dispuesto en el ar
tículo 15, capítulo VIII del Reglamento que se cita
en la relación y Orden de 25 de marzo de 1856.
5. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, Doña Gertrudis Buceta Gar
cía, a quien le fué concedida por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 11- 1 d
.
abril de 1932. La percibirá en tanto conserve la apti
tud legal.
6. Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, Doña María de la Calzada
y Alonso, a quien le fué concedida por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina con fecha 26 de junio
de 1925. La percibirán por partes iguales en tanto
conserven la aptitud legal ; caso de perderla alguna,
su parte se acumulará a la de la otra sin necesidad
de nuevo señalamiento.
7. Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, Doña María Luisa Ojeda y
Romano, a quien le fué concedida, elevada a la actual
cuantía, con fecha 19 de julio de 1929. La perci
birán por partes iguales v en tanto conserven la apti
tud legal, previa liquidación y deducción, en su
caso, de las cantidades que pudieren haber sido sa
tisfechas a las interesadas por todo anterior seña
lamiento,, no hecho por este Alto Cuerpo. La parte
de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la de las copartícipes que la conserven sin necesidad
de nuevo señalamiento.
8. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, Doña Sira Zarandona Va
lentín, a quien le fué concedida, elevada a su actual
cuantía, con fecha io de enero de 1931. La perci
birá en tanto conserve la aptitud legal.
9. Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, Doña María Palmero León,
a quien le fué concedida, elevada a su actual cuan
tía, con fecha 4 de junio de 1929. La percibirán por
partes iguales y en tanto conserven la aptitud legal ;
caso de perderla alguna, su parte acrecerá la de la
copartícipe que la conserve sin necesidad de nuevo
señalamiento.
lo. Se le transmite la pensión vacante por falle





























que so les aplica
FECHA




















Estatuto d e Clases' 17
Pasivas del Estado
de 22 de octubre 17
de 1926 y Ley de 17
28 de junio de 1940,
(B. O. núm. 199)` l'
y O. de Hacienda 25
de 31 de agosto de i Q



















































RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
bladrid.•• ••• ••• ••• ••• •••
Barcelona...
Cartagena...














• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • •
• • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •




• • • • • •
• • • • • • • • •
•• • ••• ••• •••
Calatrava...
Valencia del Cid. ...
Huesca... ...
Barcelona...













• • • • • • • • • • • •
PROVINCIA




Toledo. . . 38,
La Coruña. 39.
Madrid. . . •
Murcia. . . . 40.
Madrid. . • .







Segovia. . . .
cimiento de su madre, Doña Francisca Serra Vichs,
a quien le fué concedida, elevada a su actual cuan
tía, con fecha 24 de febrero de 1930. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación
y deducción, en su caso, de las cantidades que pu
dieran haber sido satisfechas a la interesada por
todo anterior señalamiento, no hecho por este Alto
Cuerpo.
1. Se le transmite fa pensión vacante por falle
cimiento de su hermana Doña Luisa Castro Paro
di, a quien le fué concedida por el Consejo Supre
mo .de Guerra y Marina, con fecha 15 de julio de
1919, por estar comprendida en el artículo 15, ca
pitulo VIII del Reglamento que se cita en la rela
ción y en la Orden de 25 de marzo dé 1856. Lapercibirá en tanto conserve la aptitud legal y desde
la fecha que se indica, que es la del día siguiente
al fallecimiento de su esposo.
12. Se eleva a la actual cuantía la pensión que
le fué concedida por Orden de II de abril de 1938(B. O. núm. 550), por haberse comprobado docu
mentalmente que el causante se le concedió pasar
a situación de reserva con el sueldo de 9.000 pese
tas anuales, por haberse acogido a los beneficios de
la ley de 29 de junio de 1918 (D. O. núm. 167). La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal, previaliquidación y deducción de las cantidades que hubie
se rcibido por cuenta del anterior señalamiento, -el
cual queda sin efecto.
13. Se le repone en el percibo de la citada pensión, la cual le fué concedida por el Gobierno marxista y suspendido su abono en virtud de Orden
de la Presidencia de la Comisión de Hacienda de
24 de agosto de 1937. La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que hubiese recogido por
cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
14. Percibirán la pensión que se les asigna por
partes iguales y en tanto conserven la aptitud legal ;
caso de perderla alguna, su parte se acumulará a
la de la otra, sin necesidad de nuevo señalamiento.
15. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la cual le fué concedida por el Gobierno mar
xista, siendo suspendido su abono en virtud de
Orden de la Presidencia de la Comisión de Hacien
da de 24 de agosto de 1937. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal, .previa liquidación y de
ducción de las cantidades que haya recibido por
cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
16. Se le repone en el percibo de la citada pensión, la cual le fué concedida por el Gobierno mar
xista, siendo suspendido su abono en virtud de
IOrden de la Presidencia de la Comisión de Hacienda de 24 de agosto de 1937, como comprendido en
1 las prescripciones generales del Reglamento del
Montepío Militar y artículo 2.° del Decreto que se
cita en la relación. La percibirá en tanto conserve
la aptitud legal, previa liquidación y deducción de
las cantidades que hubiese recibido por cuenta del
anterior señalamiento, que queda sin efecto.
17. Se le hace el presente señalamiento como
comprendida en los Decretos que se citan en la rela
ción, el que percibirá en tanto conserve la aptitudlegal, previa liquidación y deducción de las cantida
des que hubiese recibido por cuenta de la pensión-alimenticia del 25 por wo que le fué concedida
desde I.- cle diciembre de 1937, como comprendida
en el Decreto número 92 de 2 de diciembre de 1936
(B. O. del Estado núm. 51).
18. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la cual le fué concedida por el Gobierno mar
xista, siendo suspendido su abono en virtud de
Orden de la Presidencia de la Comisión de Hacien
da de 24 de agosto de 1937. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal y como comprendida en
los artículos 15, 18, 19 y 82 del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado y Decretos que se
citan en la relación, previa liquidación y deducción
de las cantidades que hubiese recibido por cuenta
del anterior señalamiento, que queda sin efecto.
19. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la cual le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 21
de abril ,de 1937, siendo suspendido su abono en
virtud de Orden de la Presidencia de la Comisión
de Hacienda de 24 de agosto de 1937. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal, previa liquida
ción y deducción de las cantidades que hubiese re
cibido por cuenta del anterior señalamiento, que
queda sin efecto.
20. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la cual le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 12
de noviembre de 1938, siendo suspendido su abono
en virtud de Orden de la Presidencia de la Comi
sión de Hacienda de 24 de agosto de 1937. La per
cibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa li
quidación y deducción de las cantidades que hubiese
recibido por cuenta del anterior señalamiento, que
queda sin efecto.
21. Percibirán la pensión que se les asigna en
tanto conserven la aptitud legal y por partes igua
les ; caso de perder alguna la aptitud reglamentaria,
su parte se acumulará a la de las copartícipes que
la conserven, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Doña Ascensión recibirá su parte por mano de su
tutor legal.
29. Se le hace el presente señalamiento, el que
percibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa
liquidación y deducción de las cantidades que hubie
sen recibido las hijas de la interesada, Doña María
de los Angeles y Doña Isabel, por cuenta de la pen
sión alimenticia del 25 por ioo del haber pasivo de
su padre, la que les fué concedida con fecha T.° de
noviembre de 1937, como comprendidas en el De
creto 92 de 2 de diciembre de 1936 (B. O. de? Es
tado núm. 51).
23. Percibirán la pensión que se les asigna en
tanto conserven la aptitud legal. Caso de perderla
alguna, su parte se acumulará a la de las otras, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
24. Se le desestima la petición de pensión extra
ordinaria que solicita por no serle de aplicación a
la recurrente el artículo 68 del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y sí los números 15, 18,
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19 y 82 del mismo ; la percibirá en tanto conserve
la aptitud legal.
25. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la cual le fué concedida por el Gobierno mar
xista en 8 de agosto de 1936, siendo suspendido su
abono en virtud de Orden de la Presidencia de la
Comisión de Hacienda de 24 de agosto de 1937,
como comprendida en los artículos 15, 18, 19 v 82
del Estatuto que se cita en la relación. La percibi
rá en tanto conserve la aptitud legal, previa liqui
dación y deducción de las cantidades que hubiese
recibido por cuenta del anterior señalamiento, que
queda sin efecto.
26. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la que le fué concedida por el Gobierno mar
xista, siendo suspendido su abono en virtud de Or
den de la Presidencia de la Comisión de Hacienda
de 24 de agosto de 1937. La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal, previa liquidación y deducción
de las cantidades que hubiese recibido por cuenta del
anterior señalamiento, que queda sin efecto.
27. Percibirán la pensión que se les asigna en
la siguiente forma: la mitad, la viuda, y la otra mi
tad, por partes iguales entre los seis huérfanos ; en
el caso de que la parte que le corresponde percibir
a D. Donato Alfonso, sumada con el sueldo que dis
frute, exceda de la cifra de 5.000 pesetas anuales,
el exceso se le rebajará de la citada parte que le co
rresponde. Los menores percibirán su parte por
mano de su tutor legal ; caso de perder alguno la
aptitud reglamentaria, su parte acrecerá la de los
otros que la conserven, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
28. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la que le fáé concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 25 de
septiembre de 1937, y suspendido su abono en vir
tud de Orden de la Presidencia de la Comisión de
Hacienda de 24 de agosto ,del citado año. La per
cibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa li
quidación y deducción de las cantidades que hubiese
recibido por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo.
29. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la que le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 25'
de abril de 1938, y suspendido su abono en virtud
de Orden de la Presidencia de la Comisión de Ha
cienda de 24 de agosto de 1937. La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación
y deducción de las cantidades que hubiese recibido
por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo.
30. Percibirán la pensión que se les asigna en
la siguiente forma : la mitad, la viuda, y la otra mi
tad, por partes iguales, entre las cuatro huérfanas.
El abono se hará en tanto conserven todas la apti
tud legal ; caso de perderla alguna de las huérfanas,
su parte acrecerá la de las otras que la éonserven,
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sin necesidad de nuevo señalamiento. Las menores
percibirán su parte por mano de su tutor legal.
31. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la que le fué concedida por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 4 de
marzo de 1938, siendo suspendido su abono en vir
tud de Orden de la Presidencia de la Comisión de
Hacienda ide 24 de agosto de 1937. La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación y
deducción de las cantidades que hubiese recibido por
cuenta del anterior señalamiento, que queda sinefecto.
32. Percibirán la pensión que se les asigna, por
partes iguales, y en tanto conserven la aptitud legal ;
caso de perderla alguna, su parte se acumulará a
la de la otra, sin necesidad de nuevo señalamiento.
33. Se le hace el presente señalamiento que corresponde al 15 por ioo del sueldo máximo que dis
frutó el causante, y que percibirá, en tanto conserve
la aptitud legal, hasta el día 20 de marzo de 1944,
como comprendido en los artículos 21, 25 al 29, 38
y 82 del Estatuto que se cita en la relación.
34. Se le hace el presente señalamiento como
comprendida en el artículo 20 del Estatuto que se
cita en la relación y el 212 del Reglamento para suaplicación, el cual corresponde a dos mesadas de
supervivencia en concepto de pagas de" tocas que le
corresponde en relación con el haber pasivo que disfrutaba el causante a su fallecimiento. Dichas me
sadas se abonarán por una sola vez.
35. Se rectifica por el presente señalamiento la
pensión que le fué concedida por Orden de 15 deabril de 1940 (D. O. núm. 74), la que fué rectificada por otra de 16 de septiembre de 1940(D. O. núm. 226), por haberse acreditado documen
talmente que el causante contaba en la fecha de sil
fallecimiento con catorce arios, nueve meses y nue
ve días de servicios efectivos. En su consecuencia,la pensión que se le asigna la percibirá la interesa
da, en tanto conserve la aptitud legal, hasta el día
28 de julio de 1954, fecha en que se cumplen los
quince arios de pensión temporal que se le concede
en armonía con el número de arios servidos por el
causante y como comprendida en el Estatuto que secita en la relación, previa liquidación y deducción
de las cantidades que hubiese recibido a- cuenta de
los anteriores señalamientos, que quedan- sin efecto.
36. Se le hace el presente señalamiento como
comprendida en los artículos 15, 18, 19 y 82 del Es
tatuto que se cita en la relación, con la limitación
que señala el artículo 15 del mismo, en sustitución
del que le fué hecho por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, con fecha 9 de agosto de
1937, y cuyo abono le fué suspendido en virtud de
Orden de la Presidencia de la Comisión de Hacien
da de 24 de agosto del citado ario. La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación ydeducción de las cantidades que hubiese recibido por
cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
37. Percibirán la pensión que se les asigne por
estar comprendidos en el Decreto que se cita en la
relación y en los artículos 15 (último párrafo), 18
y 83 (quinto párrafo) del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado. Lo harán por partes iguales
y en tanto conserven la aptitud legal; caso de per
derla alguna, su parte se acumulará a la de la otra,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
38. Se le repone en el percibo de la citada pensión, la que le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 1.° de
octubre de 1937, y suspendido su abono en virtud
de Orden de la Presidencia de la Comisión de Ha
cienda de 24 de agosto del citado año. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación
y deducción de las cantidades que hubiese recibido
por cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
39. Se le hace el presente señalamiento, que corresponde al 15 por ioo del sueldo regulador quedisfrutó el causante durante los tres últimos arios
de su vida, por estar comprendida en el artículo 38del Reglamento que se cita en la relación. La percibirá desde la fecha que se indica hasta el día 13 de
junio de 1960, caso de conservar la aptitud legal.
40. Se le hace el presente señalamiento como com
prendida en los artículos 15, 18, 68 y 82 del Esta
tuto que se cita en la relación y que corresponde al
40 por ioo del sueldo que disfrutaba el causante en
la fecha de su fallecimiento. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal.
41. Se le hace el presente señalamiento por es
tar comprendida en el artículo 68 del Estatuto
que se cita en la relación -y que corresponde aldo por ioo del haber entero que percibía el causante
a su fallecimiento. La percibirá en tanto conserve
su actual estado civil y de pobreza, previa liquidación y deducción de las cantidades que por el Cuer
po hubiese recibido a cuenta de esta asignación.Madrid, 17 de diciembre de 194o. El General
Secretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército núm. 3, pág. 45.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
A_ N'UN OICDS IDARTICITD.A.Rins
JOSÉ DE LOS SANTOS
Artículos de piel.-Proveedor del Minis
terio de Marina.-Carnets militares y todo
lo concerniente a la fabricación del ar
tículo de piel.
Plaza Santa Ana, 2 -:- Teléfono 25347
APARTADO 847
nti .4V. ID i=1. 1120
I DELEGACIONES: Barcelona, Bilbao, La Corufía, Gijón, Valencia, Sevilla y Zaragoza
¡ALIANZA, S. L.
1
ALMACÉN DE SALONES Y COLONIALES
Bailén, 4 -:- Teléfono 13735 -:- Telegramas: ALIANZA
ALEN CIA
FEDERICO C OREL
"MOLINO DE LA TRINIDAD"
Elaboración de arroces y sus harinas
y fábrica de harinas de trigo.
Trinidad, 7 - Teléfono 14435 - Lonja: Mesa, 47
VALENCIA
C. LORENZ, A. G.
instaiaciones, emisoras y receptores cle todos
los tamaños y potencia para navegación.
• Transmisión de mensajes
Representante: H. ét 0. WILMEP





Hijos de José Roca Sanchís
Elaboración de arroces.-Especialidad:
"LA PAELLA VALENCIANA"
Arroz estra en saquitos de 1 y 2 kgs.
Guillem de Castro, 147 -- Teléfono 10316
VALENCIA
MARIANO BAIXAULI BAIXAULI
MOLINO ARROCERO DE SAN FRANCISCO
CAMINO REAL DE MADRID, 43-45
VALENCIA
construcción y Arquitectura
C. A . S. A.
orge Juan, 84 -:- Teléfono 64367
MADRID






de Vicente liorens Oliver CRUMIERE
II
Fábrica cle lonas y alquiler de toldos
















C. OPORTO - TELEFONO 1734











Hilados y torcidos seda.-Manufactu
ras de rayon.-Tintorería de fibras textiles.




Manufacturas modernas de tubos de papel para hilatu
ras.-Primera en España de tubos esmaltados (con pa
tente) en negro y colores.-Indecolables, impermeabili
zados, resistentes al vapor, humedad, ácidos, etc.
Mucho más ligeros y económicos que los pesados y an
. ticuados tubos de madera, a los que sustituyen con
gran ventaja y economía.-Exportación a Ultramar.
PASAJE BADAL, 5 -:- TELEFONO 32985
BARCELONA (SANS)
N'alabo Sanchon, S. L.
Almacén de drogas, productos quími
cos y especiaiiciades farmacéuticas.
Casa Matriz: Policarpo Sanz, 22 - Teléfonos 2820 y 1148 - Sucursal: Princi
pe, 63 - Teléfono 2291 - Farmacia: Policarpo Sanz, 20 - Teléfono 1150
c o
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Avenida del Generalísimo, 1
Avenida de José Antonio, 33
Alarcón, 11
DELEGACIONES
en cada provincia
